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ll;i]ii,'a solnL' L-l [UTL]uc JL' l;i 
dL'cadünci.T de ];t iiidiiscrin 
dfl siiro ;i Ll;igosten ;iccu;il-
niciit cu coiiipaaició .inib c\ 
bon cstat ¿c siiluc de que 
ynudeix L'ii L-l vcí pob]c df 
CassA de la SelvLi. 
Evideiiciucnt per nuis-
ir;ir les difercins ciires tlcl 
Hiiro lias de coiicixer ;i b;is-
ta ineiu ai.]iiest; 111Ó11. cum 
qiiedn deiiiüstiMC ;iinb 
Qi i im Alviiradü, que i fés 
un especialista. Es autor de! 
Ilibrc £/ i)i\'i;oci ilcl -ifiii .i 
/ 'W/f EinponI,) fs. Xl'ÜI-
XIX), renlitza Ki sevü ce5Í de 
doctonit al voltant de l 'evo-
l i ic ió del n e g o c i siircí" a 
C;;italuiiy;i i l'^my qi-ic ve 
pLibliearn un 11011 Il ibre 
sobre el suro que L^ retcrén-
ch a Cassü de la Selva, acte 
que s'inelou dins el proyra-
111a íiEl suro i el scu móu» 
que coorgaiiitzeri els ajiin-
l.iineiic^ de Ciassa tle la Selva 
i L]a!j;osceni. 
Dolors Grau í Ferrando 
.&) 
Una passejada peí 
port de Sant Feliu 
C;,M I S. Jn i i i i ( loor i l . ) 
El port de Sant Feliu 
de Cuíxols. Recorregut 
historie amb motiu del 
seu centenari. 
AJiiiK.iinL'Ml ili' S,ii;l l-i'liii-
l)¡|.niCae¡6 lic tliionn, 
21104. 142 piiyines. 
Lii ciulat de Sant 1 etiu ile 
Guixols celebra eHLíiKiiiy el 
ccntciiarí de Li constrtieeió 
del porc niodern, eoniein,"ac 
otlcialnient el 9 d'.ibrd de 
F • • • 
E L PORT 
III S.iNi TtLiu iit Cnlxais 
l'>04, A cal etecte, el Taller 
d 'H i s tó r i a , q u e ben aviar 
eelebnna el seu vinte curs-
íinivers;in, lia esial dedical a 
refemeride esnieucada. Una 
de les aetivitacs niés destaea-
<.ies ha estat la pidil ieaeió 
d'aqiiest Ilibre, editac per 
rAjnntanient de Sane Feliu 
de Cíinxols 1 la Dipiitaeió 
de Ciirona, que correspon al 
número vni: de Ki col-leeció 
Esti idis CUuxü lenes . Hls 
autors son Dolors Rubirola. 
Ángel Jiménez, Néstor San-
ehiz , J i i rdi V i v o , C!erard 
Bussoc. Joan Vicente i Bar-
tnnieu Vila, i ha estat coor-
dinat per jordi Gaits. 
L'obra és unn passejada 
ágil per la historia d'una vila 
oberta al nuir des de l'inici 
ilcl p o b h m i e n t estable en 
epoea ibérica fins avui, amb 
el dcbat obert i vin sobre el 
luCLir del port. És un treball 
de Llivnl¡íació biscorica amb 
una solida base científica i 
tin marcar sentic pedagotíie, 
mi eqinlibri suvint díHcil 
i,rassnlir en obres d'iin abast 
eriinologic tan anipli i amb 
1,1 partieijiaeió de tliíerents 
aiitors. 
El Ilibre consta de vtiit 
c ap í to l s p r e e e d i t s d ' n n a 
1 I n t r o L1 U C C 1 o 
sobre la vincula-
eió de la ciutac i 
deis seus h a b i -
ta nts amb el mar 
des de rantigni-
tat ñ n s :\ 1,1 
cons t ruec ió del 
port actual, l íes-
prés d'eiiquadrar 
geogra r i cameni 
la c in ta t i de 
repassar b r e u -
niem la relació deis pnmei"S 
pobladors amb el mar, s'ini-
cien els capítols centi'als ile 
l ' o b r a , q u e van des de 
l ' é p o c a m e d i e v a l ñ u s al 
sepile X.K. seyle que ve pre-
cedit d'tin interessaiit capí-
tol sobre la construeeió del 
port actuni í els acces qne 
avui son objecte de la com-
niemoració. En els capitnK 
histories els autors retlectei-
xen el con tex t ecoi idmic , 
pol íc ic i social de cada 
época i iucideixen especial-
ment en les qííescions rela-
cimiades a m b el mar que 
ens mostren una vila oberta 
a la M e d i t e r r á n i a en el 
decurs de la historia. A tall 
d ' e x c m p l e , cu el t reba l l 
queden recollides activicats 
prdpies Lrnna ciutat mari-
nera -desenvolupades amb 
alts i ba ixos ,ii l larg deis 
seg 1 e s - . cL)m el comen," 
marítint, la pesca o les dras-
sanes, i d'altres de caire mt's 
coiíjiintiiral, coni la vincu-
lació de la ciutat de Mallor-
ca 11 coni a port de Girona 
en éjjoca medieval; els cor-
s.iris i el naixeinenl ¿i.- la 
industria del suro en ¿'poca 
moderna : Temigració 1 el 
conieri,- a m b A m é r i c a al 
segle XIX; la import,inci,i 
de la c o n n e x i ó de l porc 
amb el rren i com a porc 
d'arribada deis pioners del 
cnrlsme cultural deis anys 
vmt del segle passat o els 
escralls de Li Guerra Civil 
espanyola, sense perdre mai 
de visca el c o n t e x t social 
deis gtiixolcncs que vivien 
ilel mar. 
El darrer capítol del Ili-
bre oiereiN d'una banda una 
visió concisa i m e s u r a d a 
deis dcbacs i deis projecces 
d ' a d a p t a c i ó del p o n ais 
nous lisos, que han centrat 
els debats i els projectes des 
deis anys selanta del segle 
passat: i de l'altra, l]\^\.^ relle-
xió sobre uu aprotl tainent 
cquilibrat i seré del paisatge. 
CAHisiderem molt útils 
els .i]>éndixs d o c u m e n t á i s 
que lii ha al final de cada 
capítol, l'ús de paraules clau 
i el s is tema e mpra i p e r 
remetre el leccor al vocabn-
hi r i mes e s p e c í fi c. C a 1 
assenyalar també la qnalitat 
de les íMustracions, malgraC 
qne hagués estat mes i'itil 
per al lector esmencar-ne la 
procedencia en les expiica-
cions t¡ue les acompanyen i 
no en els apéiidixs. 
Uona part de les Ib to -
grafies del Ilibre han estat 
reproduides en el catüleg de 
rexposició commcmorativa 
del cen tenar i reali tzada a 
r , - \ rx¡u M u n i c i p a l i a la 
Biblioteca Pi'iblica G>cta\'i 
Viader i Margari t , catáleg 
qne incloii textos i iotogra-
hes i]tie coniplenienten el 
contingiit d'aqiiest Ilibre. 
Francesc Aicart i Hereu 
